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ABSTRACT
Proses pengeringan merupakan salah satu proses pengolahan hasil pertanian dalam industri. Pengeringan bertujuan untuk
mengawetkan dan mencegah mikroorganisme yang akan membuat suatu produk cepat kadaluarsa. Penelitian ini telah dirancang
suatu oven yang mempunyai sistem yang mengontrol suhu dan udara saat pengeringan menggunakan 2 sensor suhu DS18B20 pada
posisi di atas dan di bawah produk serta 1 sensor kelembaban udara DHT22. Sensor DS18B20 diletakkan dekat dengan elemen
pemanas sebagai pendeteksi suhu sumber panas serta sensor DHT22 diletakkan di tengah oven sebagai pemantau kelembaban dan
suhu udara dalam oven. Data yang didapatkan sensor di olah oleh mikrokontroler Arduino dan dapat dilihat pada perangkat
komputer. Penelitian sistem yang telah dirancang dapat melakukan proses pengeringan dan dapat juga memantau suhu dan
kelembaban terhadap objek pada saat proses pengeringan dengan suhu 60Â°C serta dapat mengeringkan dari kelembaban 62,20%
menjadi 26% dalam waktu kurang dari 6 jam.
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